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UMS bantu biduj 
triathion di Sabah KOTA KINABALU: Se- 
ramai 85 orang peserta 
telah memyertai sukan Mini 
Sprint Triathlon terbuka 
lelaki dan wanita anjuran 
Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) buat kali per- 
tama di sini baru-baru mi. 
UMS telah mengambil ini- 
siatif untuk membangunkan 
sukan triathlon dari akar 
umbi melalui pengenalannya 
kepada komuniti. 
Antara lain objektif per- 
tandingan ini ialah menarik 
lebih ramai masyarakat di 
negeri ini untuk mencuba 
triathlon melalui acara jarak 
yang dekat. 
Penganjuran ini adalah 
atas inisiatif Jawatankuasa 
penganjur yang diketuai 
oleh Cherilyn Teo Jialing 
dan George Lukas dan turut 
mendapat khidmat nasihat 
daripada Pensyarah Program 
Sains Sukan UMS, Kol. (PA) 
Dr Mohamad Nizam Naza- 
rudin. 
Kejohanan pertama ini turut 
disertai oleh atlet ert Sabah 
yang pernah bertanding di 
peringkat antarabangsa anta- 
ranyai Amir Hassan Zainal, 
Bonaventure George, Vi- 
erawatie Hans dan Sandy 
James. 
Kejohanan ini bermula pada 
awal pagi dengan acara renang 
di pantai Outdoor Develop- 
ment Centre (ODEC) sejauh 
250 meter di mana para peserta 
telah dibahagikan kepada dua 
kumpulan, elit dan amatur 
berdasarkan kebolehan bere- 
nang. 
Sepanjang acara renang ini, 
keselamatan dipantau oleh 
anggota Angkatan Pertahanan 
Awam dan KORSISPA UMS. 
Transisi acara renang dan 
basikal telah diadakan di tepi 
pantai ODEC dan seterusnya 
peserta berbasikal sejauh 
lOkm mengelilingi kampus 
UMS. 
Laluan yang berbukit di 
UMS menambah lagi cabaran 
kepada para peserta. Transisi 
antara berbasikal dan berlari 
dilakukan di luar Stadium 
UMS dan peserta seterusnya 
berlari sejauh 2.5km. Larian 
yang turut melalui kawasan 
bukit ini berakhir di dalam 
Stadium UMS. 
Bagi juara kategori terbuka 
lelaki dimenangi oleh Amir 
Hassan Zainal dengan catatan 
masa 38 minit 3 saat. Tempat 
kedua, Johnie Ngongoloy 
dengan catatan masa 42 minit 
33 saat dan tempat ketiga 
disandang oleh Bonaventure 
George dengan catatan masa 
43 minit 31 saat. 
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dengan catatan masa 49 minit 
54 saat muncul juara kategori 
terbuka wanita dan diikuti 
oleh Sandy James dengan 
catatan masa 50 minit 25 saat 
manakala tempat ketiga milik 
Bianca L. Tungula yang men- 
catat 1 Jam 6 minit. 
Alfonso Robert yang men- 
catatkan 45 minit 33 saat di 
tempat keempat keseluruhan 
merupakan peserta lelaki 
p elajar UMS 
terpantas 
KECERIAAN terukir di wajah para pemenang. 
manakala staf lelaki UMS 
terpantas yang juga di tern- 
pat kesembilan keseluruhan 
ialah Dr Mohamad Nizam 
Nazarudin dengan catatan 47 
minit 52 saat. Sandi James pula 
merupakan staf wanita UMS 
yang terpantas. 
Kesemua peserta amat ber- 
puas hati dengan penganjuran 
Mini Sprint Triathlon ini wa- 
laupun ada beberapa cadangan 
penambahbaikan pada masa 
akan datang. 
Yuran yang dikenakan se- 
banyak RM20 seorang adalah 
amat rendah namun pen- 
ganjur tetap mengutamakan 
keselamatan dan kepuasan 
peserta. Terdapat juga be- 
berapa organisasi dan syari- 
kat telah mu1a 
nvýr'. 
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johan kategori terbuka lelaki. 
menunjukkan minat menaja juga telah mula mengumpul 
siriMiniSprintTriathlonyang para peminat sukan triathlon 
akan datang. dan akan membantu mereal- 
"Kita akan cuba anjur setiap isasikan penubuhan persatuan 
bulan bermula bulan Ogos tersebut. 
nanti dan venue pertandingan Cherilyn Teo Jialing mem- 
juga akan berubah-ubah, " beritahubahawasukantriath- 
kata Dr Nizam. ion merupakan gabungan tiga 
Beliau turut bercadang jenis sukan iaitu berenang, 
menambahkan kategori ber- berbasikal dan berlari. 
dasarkan umur dan pen- Katanya, para peserta mes- 
genalan kepada Tri Kids tilah berkebolehan dalam ke- 
iaitu untuk kanak-kanak dan tiga-tiga sukan ini dan berke- 
mensasarkan setiap siri akan mampuan untuk melakukan 
mempunyai penambahan transisi antara sukan mi. 
peserta sebanyak 100 orang Menurut beliau, Sabah pada 
yang mana apabila penganju- suatu ketika dahulu mempu- 
ran triathlon yang lebih besar nyai atlet-atlet yang handal di 
akan disertai lebih kurang 500 dalam sukan triathlon malah 
orang peserta. Sabah juga merupakan negeri 
Pada masa kini juga telah pertama yang menganjurkan 
dicadangkan penubuhan Per- triathlon di Malaysia dengan 
satuan Triathlon Sabah untuk menawarkan kawasan per- 
mengawal serta memban- lumbaan yang semula jadi dan 
gunkan sukan ini di negeri menarik. 
mi. "Nama-nama besar seperti 
Penganjuransukanini Ahmadul Ta- hir, Bonaven- 
oleh UMS ture, Dino 
1/( peserta mengabdikan foto 
ýcenýangan selepas kejohanan mi. 
dan ý_:::. Ko- 
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sering 
me- 
naik- 
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PARA peserta bersiap sedia bagi pelepasan acara berenang 
kumpulan elit. 
BERMULANYA sesi berbasikal selepas berenang. 
ingkat kebangsaan dan anta- 
rabangsa. 
"Atlet-atlet triathlon negeri 
ini berpotensi besar untuk 
mencipta kejutan bertand- 
ing di peringkat lebih tinggi 
namun kekurangan pengan- 
juran sukan ini di negeri ini 
meninggalkan kesan negatif 
kepada pembangunan sukan 
ii, " katanya. 
Atlet terpaksa berbelanja 
besar untuk ke semenanjung 
atau luar negara bagi me- 
nyertai pertandingan atau 
latihan. 
Kali terakhir penganjuran 
triathlon kali 113 Triathlon 
Series Sabah di Nexus Resort 
dan Spa Karambunai pada 
tahun lepas.. 
Lima kategori telah di- 
pertandingkan iaitu Mini, 
Sprint, Duathlon, Duathlon 
Relay dan Triathlon. Ramai 
peserta dari luar negara telah 
menyertainya seperti United 
Kingdom, Norway, Jepun, 
Brunei, Belanda dan New 
Zealand. 
Temasya Sukan Sea 2017 
juga turut menyenaraikan su- 
kan triathlon sebagai salah satu 
acara yang dipertandingkan. 
SEMANGAT perpaduan dalam kalangan peserta jadi keutamaan 
bagiacara. 
